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ABSTRACT
ABSTRAK 
Kata Kunci : Pendidikan orang tu, Upaya orang tua dalam membimbing anak 
Penelitian  yang berjudul â€œPengaruh Pendidikan Orang Tua Terhadap Upaya 
Membimbing Anak Untuk Menyelesaikan Tugas-tugas Sekolah Pada SMP Negeri 2 
Bendahara Kabupaten Aceh Tamiangâ€• penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
profil pendidikan orang tua siswa yang berada di SMP Negeri 2 Bendahara 
Kabupaten Aceh Tamiang, untuk mengetahui upaya orang tua dalam membimbing 
anak untuk menyelesaikan tugas-tugas sekolah di SMP Negeri 2 Bendahara 
Kabupaten Aceh Tamiang dan untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan orang 
tua terhadap upaya membimbing anak dalam menyelesaikan tugas-tugas sekolah 
pada SMP Negeri 2 Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang. Populasi pada penelitian 
ini adalah seluruh orang tua siswa kelas VII dan VIII SMP Negeri 2 Bendahara yang 
brjumlah 204 orang tua. Penentuan sampel sebesar 15%, yaitu 31 orang tua. 
Penentuan sampel dilakukan dengan cara Random Sampling. Metode yang 
digunakan adalah metode deskriptif dangan pendekatan kuantitatif. Pengumpulan 
data dilakukan dengan pembagian kuisioner (angket) dan pengolahan data 
menggunakan teknik statistik analisis regresi linier sederhan, dan menggunakan uji-t 
untuk membuktikan kebenaran dari hipotesis. Hasil analisis data regresi linier 
sederhana diperoleh penjelasan bahwa pengaruh pendidikan orang tua terhadap 
upaya membimbing anak dalam menyelesaikan tugas tugas sekolah adalah Y = 3.289 
+ 0.325X dengan perolehan koefisien regresi 32.5%.. Selanjutnya pada uji-t hipotesis 
dapat diterima dengan hasil perolehan t
hitung
> ttabel 
yaitu: 32.5%.  (H
0ditolak atau H
a
diterima).
